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Berdasarkan anal isis dan pembahasan pada bab sebelurnnya, dapat diambil 
simpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama "Diduga brand awareness dan brand loyalty secara 
bersama-sama memiliki pengamh terhadap keputusan pembelian mobil bekas 
merek Toyota di Putera Agung Mobil Surabaya" terbukti benar. Hal ini 
dibuktikan melalui pengujian regresi secara simultan dengan uji F di mana 
Fhitlll1g = 121,718 > Ftabel = 3,090 dan signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya 
kedua variabel bebas (brand awareness dan brand loyalty) secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tergantung (keputusan 
pembelian mobil bekas merek Toyota di Putera Agung Mobil Surabaya). Hasil 
llji F tersebut didukung oleh nilai koefisien determinasi berganda (R2) = 0,715 
yang menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebllt seCaI'a bersama-sama 
memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 71,5% terhadap keputusan 
pembelian mobil bekas di Putera Agung Mobil Surabaya. 
2. Hipotesis kedua "Diduga brand loyalty secara parsial berpengaruh dominan 
terhadap keputusan pembelian mobil bekas merek Toyota di Putera Agung 
Mobil Surabaya" terbukti benar. Hal ini dibuktikan melalui pengujian regresi 
secara parsial dengan uji t di mana thitllng brand loyalty (t2) = 11,861 > thitlll1g 
brand awareness (tl) = 3,422, yang artinya secara parsial brand loyalty 
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berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian mobil bekas merek 
Toyota di Putera Agung Mobil Surabaya. Hasil uji t tersebut didukung oJeh 
tingkat keeratan hubungan secara parsial (r parsiaJ) = 0,769 antara brand 
loyalty dengan keputusan pembelian mobil bekas merek Toyota di Putera 
Agung Mobil Surabaya yang dominan dibandingkan korelasi parsial antara 
brand awareness dengan keputusan pembelian mobil bekas merek Toyota di 
Putera Agung Mobil Surabaya (= 0,328). 
5.2. Saran 
Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat diajukan 
saran sebagai berikut: 
l. Agar dapat meningkatkan volume penjualan mobil bekas merek Toyota, 
disarankan kepada Putera Agung Mobil di Surabaya untuk meningkatkan 
usaha-usaha mempengaruhi kesadaran merek dan kesetiaan merek dari 
konsumen terhadap mobil bekas merek Toyota. Hal terse but dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, antara lain dengan membagikan secara rutin brasur atau 
daftar harga berbagai tipe mobil bekas merek Toyota yang tersedia di Putera 
Agung Mobil sehingga konsumen dapat mengikuti perkembangan harga jual 
mobil bekas merek Toyota agar memudahkan konsumen membuat keputusan 
untuk membeli mobil bekas merek Toyota di Putera Agung Mobil. 
2. Putera Agung Mobil disarankan untuk terus memelihara tingkat loyalitas atau 
kesetiaan pelanggan, antara lain dengan cara menjaga hubungan baik, 
memberi perhatian dan berkomunikasi secara rutin dengan pelanggan. 
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